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        
Artinya: Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-
lahan. . (Q.S Al Muzzammil: 2) 
 
              
      
Artinya: Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak 
diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya kami perkuat 
hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). . (Q.S 





Artinya: Barangsiapa keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam sebuah 
rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan 
mempelajarinya sesama mereka, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka 
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Mengajarkan Al Qur’an adalah tugas yang mulia, baik dihadapan manusia 
terlebih dihadapan allah SWT. Namun dalam kenyataannya, ada sebagian peserta 
didik merasa kesulitan untuk membacanya apalagi menghafalnya. Diantara 
penyebabnya adalah penggunaan metode pembelajaran sangat penting karena 
proses pembelajarannya tidak hanya apa yang diajarkan akan tetapi bagaimana 
mengajarkan agar tercapai tujuannya, maka metode pembelajaran harus sesuai 
dengan waktu, kondisi dan bidang. Ada beberapa metode yang diterapkan untuk 
mencapai tujuan tersebut seperti metode Murottal Berirama yang menggunakan 
sistem talaqi dan murojaah dengan menggunakan variasi-variasi nada yang sudah 
ditentukan. Untuk menguji apakah metode tersebut bisa diterapkan dengan baik 
sehingga mencapai tujuan, penulis melakukan pengujian metode Murottal 
Berirama dalam pembelajaran Membaca Al Qur’an kelas 2 di SDIT Ar Risalah 
Surakarta. 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 
“Murottal Berirama” kelas 2 di SDIT Ar Risalah Surakarta serta kendala-kendala 
yang dijumpai. Dari tujuan tersebut dapat memberikan manfaat dalam memajukan 
tehnis penerapan metode Murottal Berirama dalam pembelajaran Membaca Al 
Qur’an kelas 2 di SDIT Ar Risalah Surakarta serta memberikan masukan dan 
solusi kepada lembaga terkait khususnya pada guru (Asatidz) dalam penerapan 
metode Murottal Berirama. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena tidak 
berbentuk angka yang ditandai dengan laporan data dari subyek yang diteliti, 
subyek yang diteliti disini adalah ustadz dan siswa.  
Data penelitian ini dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dimana pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya kemudian hasil dari 
data dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan metode Murottal 
Berirama dalam pembelajaran Membaca Al Qur’an kelas 2 di SDIT Ar Risalah 
Surakarta adalah cukup baik dan lancar. Dimana sebagian besar peserta didik bisa 
membaca Al Qur’an dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Hal 
ini disebabkan pula dalam kegiatan pembelajarannya ustadz menggunakan metode 
murojaah yang terjadwal sistematik secara variatif sebagai sarana pendukung 
untuk memudahkan peserta didik membaca Al Qur’an dengan baik sesuai dengan 
ilmu tajwid. Adapun kendala yang dijumpai dalam penerapan metode Murottal 
Berirama adalah dipengaruhi dari pihak yang bersangkutan seperti siswa dan 
orang tua yang mana peserta didik kurang menyadari pentingnya membaca Al 
Qur’an dan kurangnya perhatian orang tua terhadap peserta didik dalam 
menyelesaikan kewajiban sesuai target yang sudah ditetapkan. 
 










Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
penyayang, segala Puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga dilimpahkan 
kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya serta 
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guna mencapai gelar sarjana pendidikan islam pada fakultas agama islam di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skipsi ini membahas tentang PENERAPAN METODE MUROTTAL 
BERIRAMA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AL 
QUR’AN KELAS 2 DI SDIT AR-RISALAH SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2011-2012. Inti pembahasan metode murottal berirama ini adalah 
bagaimana penggunaan dan  penerapan metode murottal berirama serta kendala-
kendala yang dihadapi dalam menggunakan metode tersebut yang digunakan di 
SDIT Ar-Risalah surakarta dalam mencapai tujuan pendidikan Al Qur’an. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang 
terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa 
penulis harapkan. 
Tanpa bantuan orang lain skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-
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menyelesaikan skripsi ini. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia, 
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 
0543 b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 tentang transliterasi huruf Arab kedalam huruf 
Latin adalah sebagai berikut. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 ba b - 
 ta t - 
 tsa ts - 
 jim j - 
 ha’ h h (dengan titik di bawah) 
 kha’ kh - 
 dal d - 
 dzal dz - 
 ra r - 
 za ż - 
 sin s - 
 syin sy - 
 shad sh - 
 dhad dh - 
 tha th - 
 zha zh - 
 ‘ain ‘ koma terbalik ke atas 
xvi 
 
 ghain gh - 
 fa f - 
 qaf q - 
 kaf k - 
 lam l - 
 mim m - 
 nun n - 
 wawu w - 
 ha h - 
 hamzah  Apostrof 
 ya’ y - 
 
2. Bunyi a panjang di tulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, 
masing-masing dengan penghubung ( ¯ ) diatasnya. 
Contohnya: 
a. Fathah + alif ditulis ā 
b. Kasrah + ya’ mati ditulis ī 
c. Dammah + wawu mati ditulis ū 
 
